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Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Assesor
pada ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik pada tanggal 3 Januari 2019.
Dalam melaksanakan tugasnya Assessor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakuttas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Padang
Surat Pengiriman nama - nama Assessor OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik
Ketua Bagian llmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Pelaksanaan Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik yang sudah dilakukan tanggal
3 Januari 2019.
Berdasarkan Sub a dan b maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
SK Dekan nomor : 74/H16.2/KP/2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang PenetaDan Beban
Mengajar Dosen
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/lll/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat  Pengesahan  DIPA Universitas  Andalas  tahun  2018 nomor   SP DIPA-
042.01.2.400928/2018;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas
Memutuskan
dari
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: /$-    /UN16.02.D/PP/PSPPD/2019
Tentang
Assessor OSCE Mahaslswa Kepaniteraan Klinik
Bagian llmu Keeehatan Mata
Periods 5 Desember 2018 s/d 7 Januari 2019
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Menetapkan;
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Menimbang:
Membaca :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax.: +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : http://fk.unand.ac.id    e-^ail: dekanat@fk.unand.ac.id
